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Pärtelpoeg, Valter (3. nov. 1900, Peterburi-8. veebr. 1971, Tartu), Tartu ülikooli 
anatoomia õppejõud 
Valter Pärtelpoeg sündis Peterburis trükitöölise perekonnas. 1918. a. tuli perekond 
Eestisse. 1919. a. lõpetas V. Pärtelpoeg Tartu Linna Saksa Ühishumanitaargümnaasiumi 
Edasi õppis ta Tartu ülikooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 1926. a. 1926-1933 töötas 
ülikooli anatoomiainstituudis õppejõuna ja pidas ühtlasi plastilise anatoomia loenguid 
kõrgemas kunstikoolis „Pallas“. 1933. a. määrati V. Pärtelpoeg Audaku leprosooriumi 
juhatajaks. 1937. valiti ta TÜ anatoomiainstituudi prosektoriks. Järgnesid 
enesetäiendamised Prantsusmaal ja Ungaris. Valminud doktoritöö „Lülide sisestruktuuri 
sõltuvus välisteguritest“ käsikiri  hävis sõjakeerises. 1. okt. 1944-12. jaan. 1945 oli  
V. Pärtelpoeg Tallinna Meditsiinikooli direktor ja Tarbekunsti Instituudi õppejõud, 1945-
1946 –Tartu Meditsiinikooli direktor. 1944-1950 oli V. Pärtelpoeg Tartu ülikooli anatoomia 
kateedri juhataja, siis õppejõud ja õppeülesannete täitja. 1960. siirdus V. Pärtelpoeg halva 
tervise pärast pensionile, kuid võttis ikkagi jõudumööda osa anatoomia kateedri tööst. 
V. Pärtelpoeg oli laialdaste huvidega inimene. Ta on palju kaasa aidanud Tartu ülikooli 
teadlaste mälestuse jäädvustamiseks ja kalmistukultuuri arendamiseks. Ta 
kollektsioneeris taimi oma mahuka herbaariumi tarvis ning oli üleliiduliselt tunnustatud 
mükoloog. 
Valter Pärtelpoja materjalid andis raamatukogule üle Ago Pärtelpoeg (tulme 1982:6 ja 
2009:10). 1998. a. andis Hillar Palamets raamatukogule üle tema kasutuses olevad  
V. Pärtelpoja käsikirjalised päevikud ja mälestused, mida ta kasutas mälestusköite 
koostamiseks (tulme 1998:44) 
 
Bibliograafia: 
Üks ja ainus härra "Manna" : Valter Pärtelpoeg - anatoom ja mükoloog : mälestused ja 
meenutused / koostanud Ago Pärtelpoeg. Tartu, 2010 
Valter Pärtelpoja materjalidest / koostanud ja korrastanud H. Palamets. Tartu, 1998 
Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu bibliograafianimestik. 1944-1980. Tallinn, 
1987, Lk. 114 
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I Biograafilised materjalid 
1. Dokumendid, biograafiad, kutsed 
 
1             Valter Pärtelpoja biograafilised dokumendid 
1926-1971 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
2  Pärtelpoeg, Valter 
Autobiograafiad, märkmed tööstaaži kohta 
1948-1961 
12 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti ja vene keeles 
 
3   Valter Pärtelpoja materjalidest / koostanud ja korrastanud H. Palamets 
Tartu, 1998 
144 l. : ill. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
V. Pärtelpoja päevikute ja mälestuste põhjal koostatud elulugu 
 























Trükitud ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
7 Manner, Igo, 1938- 





Manner, Igo, 1938-, Valter Pärtelpoja õepoeg 
 
2. Päevikud 







9 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





10 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 
12. veebr. 1958-29. dets. 1958 
316 l. 
Pliiatsikiri 
Valdavalt eesti keeles 







11  Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





12 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





13 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 




Lõppdaatum vt. l. 173p 
 
14 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





15 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 












16 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





17 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





18 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





19 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





20  Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





21 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 






22 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





23 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





24 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





25 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





26 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





27 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 






28 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





29 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





30 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





31 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





32 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





33 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 






34 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





35 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





36 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





37 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





38 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 













39 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





40 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikulised märkmed, mälestused, väljakirjutused raamatutest, 




Eesti, vene, ladina keeles 
Põhilised sissekanded 28. aug. 1968-3. okt. 1968, üksikud sissekanded a. 
1967 ja 1970 
 
41 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





42 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





43 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 










44 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





45 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





46 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





47 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 





48 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikud 













49 Pärtelpoeg, Valter 
Päevikulised märkmed 




























53 Pärtelpoeg, Johanna, 1876-1968 












54 Pärtelpoeg, Valter 






55 Pärtelpoeg, Valter 






56 Pärtelpoeg, Valter 






57 Pärtelpoeg, Valter 
Mälestused 





4. Enesetäiendamine. Harrastused 
 






59  Väljakirjutused eri raamatutest teemal "Loomade selgroog" 
[1930. a-d]-1954 
100 l. 
Kirjutatud käsitsi, erinevate käekirjadega 
Saksa, vene, eesti keeles 
12 
 
60   Valter Pärtelpoja väljakirjutused eri raamatutest inimese ja loomade 
anatoomia alalt, peamiselt teemal "Inimese selgroog" 
[vahemikus 1940-1949] 
134 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Saksa, inglise, prantsuse keeles 
 
61  Valter Pärtelpoja väljakirjutused eri raamatutest ja bibliograafia peamiselt 
teemal "Inimese selgroog" 
[vahemikus 1940-1949] 
149 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Saksa, inglise, prantsuse, vene keeles 
 
62  Valter Pärtelpoja väljakirjutused eri raamatutest evolutsiooniteooria, 
inimese ja loomade anatoomia alalt, mullatüüpide ja pinnakatte kohta 
[1940. a-d]-1958 
115 l. : ill. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Saksa, eesti, prantsuse, vene keeles 
 
63 Vau, Elmar, 1903-1968 
Sissejuhatav loeng Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
zootehnikateaduskonna I kursuse üliõpilastele põllumajandusloomade anatoomias 


















65  Valter Pärtelpoja väljakirjutused arhitektuuri, filosoofia, ilukirjanduse jm. 
alalt, keelte õppimisega seotud märkmed 
[u. 1952]-1969 
13 vihikut 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Saksa, eesti, vene keeles 
 




Valdavalt ladina keeles 
 
67  Valter Pärtelpoja kogutud andmed Tartu ülikooli endiste õppejõudude 
hauaplatside kohta Tartu kalmistutel 
[195-?]-1969 
94 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
L. 93-94: joonistused 
 
68 Pärtelpoeg, Valter 




Eesti ja vene keeles 
L. 141-145: mälestused 
 
69  Seente leviku sõltuvus temperatuurist : andmed a-st 1938-1962 : märkmed 













70 Pärtelpoeg, Valter 
Valter Pärtelpoja käsitlused seentest 
[enne 1953]-1963 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
 










73  Valter Pärtelpoja konspekteeritud Roger Heimi raamat "Les Champignons", 
märkmed seente leidumuste kohta jm. 
1949-1963 
101 l. : ill. 
Pliiatsikiri 
Kaustik, kaaned lahti 
Prantsuse, saksa, eesti keeles 
 




Seente nimetused ladina keeles, nimestiku pealkiri prantsuse keeles 
 
75  Valgemetsa jaam, Valgemetsa looduse fotod 
Valgemetsa, 1960-1966 
12 fotot  
 
76  Ahja jõgi 
Suur-Taevaskoda ; Väike Taevaskoda, 1961 






77  Kiidjärve, Ahja jõgi 
Kiidjärve, 1961 
5 fotot : orig. ; 8,5 x12,5 cm 
 
78  Kased Põlva kalmistul 
Põlva, 1961või 1962 
1 foto : orig. ; 11,2 x 7,7 cm 
 
79  Looritsa maja ja ümbrus Vastse-Kuustes 
Vastse-Kuuste, 1966 
3 fotot : orig. ; 8,5 x 11,5 cm 
 
80  Koorvere mets 
1966-1967 
4 fotot : orig. 
 
81  Kerberi mets 
1967 
4 fotot : orig. 
 
82  Ahja Keskkooli noorte loodusesõprade seente ja lillede näitused 
Ahja, 1966 
6 fotot : orig. ; 9,0 x 13,0 cm 
 
II Töö Tartu ülikoolis 
1. Teenistus Tartu ülikoolis 
 
83  Valter Pärtelpoja töötamist Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid: TÜ 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 








84  Valter Pärtelpoja töötamist Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid: TÜ 
rektori käskkirjad, Valter Pärtelpoja aruanded, üliõpilaste tööd kolhoosis 
kajastavad paberid jm. 
1950-1965 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
85  Retsensioonid Valter Pärtelpoja teadustöödele seoses tema 
kandideerimisega Tartu Ülikooli Anatoomia Instituudi prosektori kohale : koopiad / 










Eesti ja vene keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
88  Elmar Vau elulookirjeldus, teadustööde nimestik ja Leipzigi Loomaarsti-
Anatoomia Instituudi tõend, esitatud E. Vau kandideerimiseks TÜ 




















90  Valter Pärtelpoja koormuse päevik 









Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
L. 45-102: V. Pärtelpoja konspektid saksakeelsetest anatoomiaalastest  
 raamatutest 
 
92  Valter Pärtelpoja märkmed loengutest ja praktikumidest osavõtjate kohta 
1947-1956 
11 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
 
93  Tartu ülikoolis sooritatud arvestuste tulemused inimese anatoomias / kirja 
pannud V. Pärtelpoeg 
1946-1965 
69 l. 
















95  Tartu ülikoolis sooritatud riigi üleminekueksamite tulemused inimese 
anatoomias / kirja pannud V. Pärtelpoeg 
1956, 1958 
61 l. 
Tindi- ja pliiatsikiri 
Eesti keeles 
96 Pärtelpoeg, Valter 
 
Anatoomia loengud Tartu ülikoolis 
5. okt. 1956-11. apr. 1957 




97 Pärtelpoeg, Valter 
Anatoomia : loengud Tartu ülikoolis ravi eriala II kursusele 
11. okt. 1957-5. jaan. 1958 




98 Pärtelpoeg, Valter 
Anatoomia praktikum Tartu ülikoolis 
20. märts 1957-30. apr. 1957 









Kalkajoonised erinevatest anatoomia raamatutest seletustega 
19 
 




Vene ja ladina keeles 
Kalkajoonised anatoomia raamatutest seletustega ja fotod 
 
101 Pärtelpoeg, Valter 
Retsensioonid Tartu ülikooli üliõpilaste meditsiini alastele töödele 
1955, 1957 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
III Teadustöö 
 
102  Valter Pärtelpoja teadaustööde nimestikud 
1945-1951 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
103 Pärtelpoeg, Valter 




Eesti ja vene keeles 
 
104 Pärtelpoeg, Valter 
Käsitlused teemal "Arstiteaduse areng Tartu ülikoolis" 
[vahemikus 1960-1969] 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
105 Pärtelpoeg, Valter 
V. Pärtelpoja retsensioonid teadustöödele 
[u. 1953]-1964 
4 l. 






106  Dubinin, Vsevolod, 1913-1958 






107 Turkovski, Vassili 






108 Witkowski, Nikolai, 1868-1948 






109  Kirjad V. Pärtelpojale 
1925-1958 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, inglise, saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1: S. Manzai.; l. 2: K. Okajima; l. 3: Warnach; l. 4: B. Vas...? 
 
110 Satjukova, Galina 
Kiri Arne Lepale / Галина Семеновна Сатюкова 













111  Valter Pärtelpoja perekond ja omaksed 
[Eesti, 192-?-196-?] 
29 fotot : orig. 
 
112  Jakobsoni 18 maja Tartus, kus asus V. Pärtelpoja korter 
Tartu, 1968-[196-?] 
2 fotot : orig. 
 
113  Valter Pärtelpoeg ja Salme Loog  
Vastse-Kuuste,25. jaan. 1964 
2 fotot : orig. 
 
114  Valter Pärtelpoja portreefotod 
Tartu, 1904, 1927-1954 
11 fotot : orig. 
 
115  Valter Pärtelpoja portreefotod 
Väike Taevaskoda ; Valgemetsa; Valsi mets, 1961 
4 fotot : orig. 
 
116  Valter Pärtelpoja portreefotod 
Valgemetsa ; Kiidjärve ; [Tartu], 1962-1968 
11 fotot : orig. 
 
117  Valter Pärtelpoeg oma kabinetis jt. tööruumides 
[Tartu], 1955-[195-?] 
10 fotot : orig. 
 
118  Grupifotod V. Pärtelpojaga 
[Tartu], 1926-1939 
15 fotot : orig. 
 
119  Audaku Leprosoorium : grupifotod V. Pärterpojaga 
Audaku, 1936-1937 
12 fotot : orig. ; 8,5 x 13,8 cm 
 
120  Grupifotod V. Pärtelpojaga 
[Tartu], 1945-1949? 




121  Valter Pärtelpoeg sõjajärgsetel taastamistöödel Tartus 
[Tartu], 1945-1949 
9 fotot : orig. 
 
122  Valter Pärtelpoeg kolleegidega 
[Tartu], 1952-1968 
13 fotot : orig. 
 
123  Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilased koos õppejõududega 
[Tartu, 192-?] 
1 foto : orig. ; 18,8 x 23,5 cm 
 
124  Valter Pärtelpoeg üliõpilastega anatoomia praktikumidel 
[Tartu], 1927-1968 
17 fotot : orig. 
 
125  Valter Pärtelpoeg üliõpilastega 
[Tartu], 1930-1968 
12 fotot : orig. 
 
126  Tartu ülikooli anatoomiaring 
[Tartu], 1947/1948 õ.a. 
3 fotot : orig. ; 8,0 x 11,5 cm 
 
127  Anatoomiaeksam Tartu ülikoolis 
[Tartu],  1958 
2 fotot : orig. ; 8,8 x 12,8 cm 
 
128  Valter Pärtelpoja reis Prantsusmaale 
1930 
40 fotot : orig. 
 
129  Valter Pärtelpoja komandeering Ungarisse 
Debrecen, 1939 
18 fotot : orig. 
 
130  Valter Pärtelpoeg Peedul 
Peedu, 1950 




131  Valter Pärtelpoeg Kiievis 
Kiiev, 1953 
8 fotot : orig. ; 8,5 x 5,5 cm 
 
132  Valter Pärtelpoeg Elvas Lokenbergi ja Muraševiga 
Elva, 7. aug. 1954 
7 fotot : orig. ; 11,4 x 8,4 cm 
 
133  Valter Pärtelpoeg mükoloogia konverentsil Vilniuses 
Leedu, sept. 1961 
9 fotot : orig. ; 8,5 x 11,6 cm 
 
 
134  Valter Pärtelpoja sünnipäeva tähistamine tema kodus 
[Tartu], 4. nov. 1961 
8 fotot : orig. 
 
135  Jalutuskäigud Kiidjärve, Taevaskoja ja Valgemetsa metsades 
Eesti, 1961-1964 
15 fotot : orig. 
 
136  Valter Pärtelpoeg Kaunases 20.-25. juunil 1962 
Kaunas, 1962 
3 fotot : orig. ; 11,5 x 8,7 cm 
 
137  Valter Pärtelpoeg seenenäitustel 
Tõrva ; Tartu, 1962, 1967 
5 fotot : orig. 
 
138  Valter Pärtelpoeg pr. Nurmandiga Pühajärvel 
Pühajärv, 22. okt. 1965 
4 fotot : orig. ; 9,0 x 12,0 cm 
 
139  Silla ehitamine Valgemetsas 
Valgemetsa, 1967 
6 fotot : orig. ; 9,0 x 12,0 cm 
 
140   Valter Pärtelpoja matused : ärasaatmine Vanast Anatoomikumist 
[Tartu, 13. veebr. 1971] 




141  Valter Pärtelpoja matused : Raadi kalmistul 
[Tartu, 13. veebr. 1971] 
27 fotot : orig. 
 
142  Tartu ülikooli 300. aastapäeva tähistamine 1932. a. 
[Tartu, 1932] 
1 foto : orig. ; 8,5 x 13,5 cm 
 
143  Eesti arstide portreed ja grupifoto; Vassili Ternovski portreefoto 
[Eesti], 1929-1958 
6 fotot : orig. 
 
144  Eesti zooloog Johannes Piiperi 70. a. juubel 
[Tartu, 1952] 
2 fotot : orig. ; 8,8 x 12,6 cm 
 
145  Anatoli Pravdin ja Boriss Šalajev tütrega 
[Tartu], 1964 
1 foto : orig. ; 11,7 x 8,4 cm 
 
146  Vastse-Kuuste keskkooli õpetajad koosviibimisel 
Vastse-Kuuste, 1966 













Selles inventarinimistus on 146 (sada nelikümmend kuus) järjest 
nummerdatud säilikut. Fondi korraldas ja nimistu koostas 
raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
 
Tartus, mai 2016 
